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INTRODUCCIÓ. SITUACIÓ I HISTÒRIA DE LA INVESTIGACIÓ
El jaciment de la vil·la romana de Valldemaria (Arenys de Mar, Maresme)
està situat en un petit promontori a l’extrem més occidental del terme municipal
d’Arenys de Mar, limitat, a l’oest, per la riera del mateix nom i la propera població
de Canet de Mar i, pel sud, per la carretera N-II.
Les seves coordenades geogràfiques són 41º 35’00" de latitud nord i 2º
33’53" de latitud est, amb una altura de 15 metres sobre el nivell del mar.
Actualment, el jaciment està a la propietat ocupada pel càmping Carlitos.
L’emplaçament del jaciment és conegut, a nivell topogràfic, des del segle XI.
La referència del topònim Valldemaria apareix en un document amb una datació
del 6 de novembre de 1067, el qual fa referència a la venda d’un tros de terra per
part d’en Bernat Joan i la seva germana Bonadona a favor d’en Ramon Dalmau
(PONS I GURI/ RODRIGUEZ 2000, 30).
La primera visita arqueològica es realitza el 26 de juliol de 1874 de la mà de
l’historiador i jesuïta arenyenc Fidel Fita, que s’havia assabentat de la troballa de
restes romanes en aquell indret. En aquesta primera inspecció visual a l’àrea de
Valldemaria, es menciona la descoberta d’un mosaic, diverses monedes i àmfores
en molt bon estat (FITA 1885, 322).
El dia 30 de juliol de 1897, l’erudit Fita, acompanyat de Pere Alsius, realitza
una altra visita al jaciment. El resultat és el reconeixement, en un marge, d’un
paviment de peces romboïdals, en el qual s’aprofita per a prendre nota de
l’estratigrafia d’aquest tall (ALSIUS 1897). Alsius recull sis d’aquestes peces de
terracota i un fragment de mosaic blanc i en fa donació al Museu Arqueològic
de Girona.
No serà fins a l’estiu de l’any 1931, però, quan es duen a terme les primeres
excavacions a la finca Linati a càrrec de J.M. Pons Guri, Marià Ribas i Salvador
Riera (Foment d’Estudis de la Maresma). El principal resultat d’aquests treballs
va ser la descoberta d’una instal·lació de tipus industrial excavada al sauló.
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L’estructura estava composta per dos dipòsits separats per una paret de
maons i va ser interpretada com un possible lacus o torcularium. A més a més,
es varen identificar unes conduccions d’aigua, uns fragments de mosaics i un
camí d’opus testaceum.
Les conclusions de les actuacions van ser publicades l’any 1938, amb una
primera aproximació a la Carta Arqueològica del terme municipal d’Arenys de
Mar (PONS I GURI 1938, 16-23).
Totes aquestes troballes corresponents a l’excavació del 1931 van provocar
que la finca Linati passés a formar part del Pla General d’Ordenació d’Arenys de
Mar de l’any 1984, on la normativa estableix, a la seva secció quarta, article 24,
la «Protecció d’Elements i Jaciments Arqueològics», dins el «Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic d’Arenys de Mar», amb el número de
registre 78, per la qual cosa aquest indret es va qualificar com a zona arqueològica.
Des de finals dels anys setanta fins a principis dels vuitanta, la destrucció
del jaciment es va accelerar a causa de la instal·lació d’un càmping. Aquest, però,
no va ser l’únic motiu de la degradació del jaciment. També va quedar molt
malmès per la gran quantitat de persones que es dedicaren a la seva espoliació,
des de finals del segle XIX fins ben entrats els anys seixanta del segle XX i als
continus treballs agrícoles.
No es tornen a conèixer més dades de la zona fins als anys 1987 i 1988,
amb l’ampliació del càmping Carlitos. Les reformes que efectuen provoquen una
excavació d’urgència a la vil·la, dirigida pel senyor Hug Palou, i es documenten
novament les velles estructures descobertes al 1897 i al 1931 (cala 1). A prop
d’elles es localitza una dolia (cala 3) i un abocador de ceràmica (cala 5), datats
entre l’últim terç del segle I aE i el primer terç del segle I d.E. (PALOU 1993, 160).
LA CAMPANYA DE L’ANY 1931
No tenim notícia de cap peça de ceràmica sigil·lata que es pugui relacionar
amb la intervenció que es va fer aquell any, però disposem de dibuixos de diverses
peces trobades durant els anys trenta (PONS GURI 1938, 21-22). Algunes formaven
part de la col·lecció d’un dels propietaris del terreny, Joan Fané, que les hauria
recollit superficialment, mentre que Pons Guri disposava de la resta, les quals
desconeixem si van aparèixer en excavació o superficialment. Les peces serien
sigil·lates itàliques i sudgàl·liques (Fig. 1).
En el Museu d’Arenys només es conserva una d’aquestes peces. Es tracta
del fons d’una copa de sigil·lata itàlica de la forma Consp. 14.1. que porta imprès
el segell M.SERV(ilius)/RVFVS dins una cartel·la rectangular amb els angles
arrodonits disposat en dues línies (Fig. 2,1).
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La marca M. Servilius Rufus sols s’ha trobat a Roma, però s’ha descobert
un M. Servilius a Roma, Empúries i Neuss. També, un M. Servilius figulus a
Roma, Bolsena, Pompeia i Empúries (OXÉ/COMFORT 1968. 425, núm. 1791).
També tenim un lingot de plom amb la marca (Servili)VS L·F·RVFVS al peci
Cabrera 5, del primer quart del segle I dE (DOMERGUE/LIOU 1997, 13).
Una altra peça dipositada al museu és la vora i la paret d’una sigil·lata
sudgàl·lica de la forma Dragendorff 29B. Presenta una decoració a la superfície
externa composta per tres frisos: el superior duu una sèrie de petites línies incises
a la rodeta, el central, una ornamentació amb motius vegetals i l’inferior és d’oves.
La seva cronologia seria 40-90 dE (Fig. 2,2).
LA CAMPANYA DEL 1987-88
Les cales 3 i 5 van donar un conjunt de sigil·lates itàliques. La cala 3 tenia
un estrat superficial i un inferior que s’entregaven a les restes d’una dolia, però
els dos nivells presenten un conjunt material homogeni. La cala 5 va aportar una
estratigrafia amb un primer nivell superficial molt remogut, seguit d’un altre més
consistent, tot i que igualment remogut. El tercer estrat està constituït per una
clotada de sauló plena de deixalles. Les restes materials d’aquests tres nivells i
de la cala 3 són coincidents.
Les formes més antigues documentades són les Goudineau 7/Consp.13.1/
Pucci 16,1/Oberaden 9A, present en un exemplar. Són copes de paret obliqua,
vora exvasada i el llavi penjant, que daten a partir del segon decenni aE (30 aE-
10aE).
El grup més nombrós el formen un total de vuit peces, situat en època mig
i tardoaugustal. En aquest conjunt trobem una sèrie de formes una mica més
tardanes que les anteriors, com les Goudineau 2/Consp.7/Pucci 15 (un exemplar),
copes de paret obliqua, rectilínia, on la conjunció paret i fons és arrodonida (25
aE - 10 dE) (fig. 4,4 ); les Consp. 5 (quatre individus), plats de paret convexa
amb acabat en vora exvasada arrodonida i penjant (20 aE - 10 dE) (fig. 4,1-2,
fig. 5,1-2); les Goudineau 15/Consp.12.1 (dues peces), plats de llavi penjant,
però amb la rellevància que la part interna de la paret és bipartida, còncava i
convexa (15 aE - 15 dE) (fig. 3,3; fig. 4,5); i les Consp. R 2 (un exemplar), calzes
de llavi vertical i motllurat, de cos còncau i amb un peu molt desenvolupat (10
aE - 15 dE) (fig. 5,3).
Finalment, podem aglutinar en un darrer grup formes del segon decenni i
de mitjan segle I dE, molt difoses durant els regnats de Tiberi, Claudi i Neró, com
són les formes Consp. 25.1/Pucci 25, bols troncocònics de vora motllurada (un
exemplar) (10 aE - 50 dE) (Fig. 4,3), i les Consp. 21.1/Pucci 9,16, plats de paret
vertical llisa, on la conjunció paret i fons és de forma de quart de rodona (un
exemplar) (10-80 dE) (fig. 3,2 ).
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El conjunt s’acaba amb la presència d’una imitació d’un cubilet de parets
fines i tres fragments de carena decorats de sigil·lates tardoitàliques.
En el primer cas, sembla ser que és una imitació de la forma III de Mayet
(MAYET 1975), amb una datació aproximada entre el 15 aE i el 40 dE (fig. 5,7).
Quant a les carenes, la primera presenta a la superfície externa una decoració
a motlle, amb un fris a la part superior format per una línia de punts i una línia
d’oves juxtaposada i una disposició indeterminada trencada a la part inferior. La
segona presenta un fris amb una sèrie d’elements verticals i, per sobre, una petita
roseta. L’última, esta decorada amb una possible ova (fig. 5, 4-6).
Les pastes són totes oxidades, de color rosa i taronja pàl·lid, molt fines, de
consistència forta i ben depurades. El vernís és de diferents qualitats, a vegades
amb diverses intensitats d’aplicació, però sempre de color marró vermellós.
Les marques localitzades a la campanya 1987-88 són un sigillum i una marca
intradecorativa. La primera és un segell al fons d’una copa de la forma Goudineau
7/Consp. 13.3., que porta imprès AVIL(ius)/FIG(ulum) dins una cartel·la
rectangular, amb els angles arrodonits disposats en dues línies (fig. 3,1).
Segurament, es tracta del taller d’Avillius, productor de la Itàlia central que
va distribuir els seus productes per la Gàl·lia, la Germània, la Bretanya i la Hispània
entre el 20 aE i el canvi d’era (CIL XV, 5047; OXE/COMFORT 1968, 99; núms.
2324).
Existeix un A.AVILLI, sobre una Goudineau 28/Consp. 19, amb una datació
entre el 15 aE i el 30 dE (ETLINGER ET ALII 1990, 84), un AVIL a Lixus, Tamuda,
Volubilis (PONSICH 1984, 155-156), un AVILI·MANI i un EROS AVILLI a Banasa
(BOUBÉ 1981-82, 139).
A Mataró s’ha trobat la marca AVIL/HER (OXÉ 1968, núm. 229) sobre una
forma Ritterling 12 (CLARIANA 1981, 157, làm. 57), un PHILE/AVIL a Cartago
(ETLINGER et alii 1990, 78), a Lixus (PONSICH 1984, 155-156), a Sala, a Volubilis
(BOUBÉ 1981-82, 139) sobre una Goudineau 29/Consp. 15, amb una cronologia
entre el 15 aE i el 15 dE i, finalment, un PHIL/AVIL a Ilici (MONTESINOS 1987).
La segona és una marca intradecorativa en la paret exterior d’un fragment
de carena de calze de la forma Consp. R2, de la qual es conserven les lletres
(···)ER(···) (fig. 5,3).
Amb força seguretat, aquest exemplar s’hauria de classificar dins el taller
de M. Perennius, que va manufacturar sigil·lates a Arezzo des de l’últim quart del
segle I aE fins al primer quart del segle I dE i, més precisament, el podríem situar
a la seva fase II, on es presenta en genitiu (M. Perenni Tigrani) entre l’últim
decenni del segle I aE i el primer decenni dE, sempre sobre vasos de les formes
Consp. R1, R2 i R11.
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S’han trobat paral·lels a jaciments com Llafranc (LLINÀS/SAGRERA 1992,
110, fig. 4, 2), Bilbilis, Celsa, Empúries; Herrera del Pisuerga, Pollentia (BELTRÁN
1990, 70), Bolsena, Haltern, Novaesium, Ordona, Coinimbriga, Berenice
(ETTLINGER et alii 1990, 166, 168).
CONSIDERACIONS FINALS
La zona excavada l’any 1986-87 dóna un sol moment d’ocupació. La
presència de sigil·lata itàlica i l’absència de ceràmica de vernís negre i de sigil·lata
sudgàl·lica ens marquen una cronologia d’últim quart de segle I aE/primer quart
segle I dE per a aquesta àrea. La zona que formaria part de la pars rústica de la
vil·la, possiblement estaria relacionada amb l’explotació del vi i el seu abandona-
ment; seria un exemple de la fi del gran moment de comercialització i exportació
del vi laietà, com també queda reflectit a altres jaciments del Maresme en aquest
moment (OLESTI 1995, 178).
La troballa de ceràmica sigil·lata sudgàl·lica, a nivell superficial, ens marca
que altres parts de la vil·la segueixen en funcionament durant la segona meitat del
segle I dE. Possiblement, la vida de la vil·la sigui més llarga, si tenim en compte




1.- Volem agrair al Museu d’Arenys el fet d’haver-nos facilitat l’estudi dels materials de
Valldemaria. Agraïm la realització dels dibuixos per part d’Ester Albiol.
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Figura 1. Ceràmica sigil·lata trobada al voltant de 1930 (dibuix J.M. Pons Guri).
Figura 2. Ceràmica sigil·lata conservada al Museu d’Arenys (anterior a la campanya 1987-88).
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Figura 3. Ceràmica sigil·lata de la campanya 1987-88.
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Figura 4. Ceràmica sigil·lata de la campanya 1987-88.
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Figura 5. Ceràmica sigil·lata de la campanya 1987-88.
